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Gebeler ve ebeler
Karnı burnunda olursa gebe, burnu karnında olursa ebe - Ebe 
nasıl seçilirdi - Kızoğlankız altı aylık gebelerin ebeleri - Çocuk 
çabuk doğsun diye getirilen cevizlerle iğne iplik - 
Dön baba hacılara gidelim
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■SlM i aha şükür, 
torun sahibi ve bü­
yük baba oldum ya; 
< gözünüz aydın)
gelen hısım ak­
rabadan, ahbablar- 
ttan, dadı bacıdan 
yaşlı kadınların eski 
gebelere ve ebelere 
dair çene yarışları 
hiç durmadan birbi­
rini takip etti.
Doğum, ham dol­
sun, sağlık selâ­
metle atlatıldığı için 
yüreğim rahat, key­
fim yerinde. Bu ha- 
tuDların telleye pul- 
laya anlattıklarım 
bir kenarciğa ilişip 
not ediverdim. Eski 
kulak dolgunluklarımı da araya kata -  
rak işte aşağıya yazıyorum.:
Vaktile şu beyit dillerden düşmezmiş: 
«Karnı burnunda olursa gebedir» 
«Burnu karnında olursa ebedir.»
İlk mısra apaçık. Biraz mübalâğalı 
amma gebelik karnı burnuna değecek 
kadar büyür. İkincisinden murad ise şu: 
Ebenin başı o kadar eğik, alçak gönül­
lü, mizackir, her nabza göre şerbet ve­
ricidir ki burnu karnına değer.
Burnu Kafdağında, küçük dağlar) yaratmış gibi kurumlu, nazından 
durulmaz, ( gözünün üstünde kaşın 
var)a bile alınıp suratından düşeni bin 
parça edenleri de unutmıyahm.
Eski zamanların ebeleri hep yaşlı 
başlı, saçî çoktan ağartmış, hemen hep­
si bu zanaat! anadan, nineden görüp ka 
hüllenmiş; bazıları da kocası ölüp dul­
luğunda nafakasını yedirecek evlâd ve 
torundan mahrum kalınca; ebelikte ka­
rar kılmış takımdı.
Nineden, anadan mirasa konmıyan, 
altın bileziği bileğine sonradan geçiren 
lakım, işbu zanaatı tanıdığı ebelerden 
öğrenir, ona yardım mardım derken us­
ta çıkar, mesleği tutardı. Bilgisi hep gö 
renek. pratik o vakitler mektep görme,
imtihan verme, ruhsatname alma gibi %
hususlar arama.
den mİ nedir: Bu gç 
liş lavta harcı değil­
se a rap olayım!
Yine etrafta yay - 
garalarla karışık, tür' 
lü türlü ağız tantana 
lan:
Hep bir ağızdan
(Dön baba, hacılara 
gidelim, lokum şer - 
bet içelim) i söyliye-
Um!
— Sekiz on cevizle 
iğne iplik getirin. Og 
lansa çevizleri görün 
ce oynamak için, toz­
sa iğne ipliği görün­
ce dikiş dikmek içirt 
doğrulur yahu!
— Bakın şu üuva-, 
azıyorum. Gidi - :ra
şat lavta istiyor. De- 
lâakal bir vakiye çekirdek kahve götür- ı dlğim çıkmazsa bütün mahalleli toplan 
mek te âdetti. jsın, (hak tuh!!) diye yüzüme tükürsün;
Bundan sonra (Burunu kanunda)ki 
sık sık uğrayıp gebeyi yoklar, doğum 
vaktini az çok kestirir, bir hafta evvel 
yine gelerek, başkalarına kafiyen cl sür 
diirmeksizin çocuğun kundağını hazır­
lardı.
Evlerden ırak keyfiyetler de var!
Taze şeytana uyuvermiş. Kızoğlan 
kız, altı aylık gebe; veya taze dul; ya- 
hud erkeği pinpon, gözü dışarıda biı 
hoppa. Binaenaleyh etrafa pasa parola 
etmeden gizlice doğuracak, alttarafını 
bir biçimine sokacak.
Derhal emin, kapalı kutu, sır saklar 
ebelerden birinin tedariki elzem. Bu ma 
kulelerin ekserisi Balatlı, Hasköyıü ka­
dınlar; çoğu kendi evlerinde doğurtnıa- 
da'ar.
oğum alâmetleri belirmeğe, san­
cılar hafiften hafife başgöst.erma 
ğe başlayınca ebanıma haber koşturu­
lur. gündüz, gece, yağaş, kar kıyamet 
demeyip. göbek kesecek çakısı, bağla­
yacak pamuk ipliği, mengene tozu bu­
lunan çantasını alır almaz, palas pandı­
ras seğirtir; dört ayaklı, kısacıcık, tah 
ta iskemlede yetiştirilir.
Yine ev halkı, candan komşular, eş
dost, vecâdan kıvranan lohusanm etra - 
Görgüsüz, acemi, cahil ebenin maazal ,fında> kapl önIerinde> SOJfalardll telâş
hjh başlara derd açtığı; sürür ve şenlik i içinde okuyup üflemeIer> devletlilere a- 
I,bindekileri, dağlara, taşlara, döşek boz daklar> türbe)ere ne2irler. 
grunluğile yaslandırdığı oldum olasıya
tümlece mücerrepti.
Ailece el üslûbiulu denenmiş, birçok 
fcizeleri kolaycacık kurtarmış; evclelti- 
kre övür olmuş bir ebanım vaısa 
güçlük yok, peyle gitsin. Faraza uzun 
yıllar taşrada bulunulmuş ta öylesi mev 
uıd değilse hamilenin soyu sopu, candan 
komşuları, doğumdan aylarca evvel bir 
araya toplanır, başbaşa verir, İncesin) 
ipe kalınını çöpe dize dize en uygun 
olan ebeyi seçerlerdi.
Karar verildi mi, ayağa gidilip bildi­
rildiği gün, bir iki okka kelle şekeri.
Derken, efendim, patavatsıza biri or­
talığı birbirine katar:
-- Lavta lâzfm; yuttuğu mengene to­
zu kâr etmiyor, mengeneaiz olmıyacak!
Ayıkla pirincin taşım. Gelsin her kafa 
darı lâf:
— İmkânı yok, ehli razı olmaz. Lav­
ta diye kazık kadar adamı mi yanına 
sokacağız? Alimallah kocası talâkı selâ 
ee ile boşar!
Bazan da, dilini eşek arısı sokusıya- 
nm biri bir yumurta yumurtlamada:
—  Çocuk ters mi geliyor, yoksa canip
Bu gibi kestirişlerin yüzde ellisi de­
ğilse bile yüzde onu çıkar, şaşırıp iki
eli böğründe kalan ebenin de lavtaya
lüzum göstermesi üzerine tazenin ayalı 
efendiye (anan yahşi, baban yahşi fe r ­
le yalvarıp yakarılır, o da lavta İtişinin 
Vahi d Bey, Pavlakl Paşa gibi saçlı sa­
kallı olmak şartile getirilmesine razı o- 
lur, lohusa berzahtan kurtulurdu.
Çocuk doğar doğmaz, kuru kalabalık 
avazı basardı:
—  Müjde!. Bir oğlumuz (veya) bir 
kızıma oldu!.
Herkes sevinç içinde. Büyüklere, ih­
tiyarlara tebşirde. Tekrar okuyup üfle­
meler; adakları, nezirleri edalar; fuka­
ralara sadakalar; köpeklere ekmek doğ 
ramalar; varhklılâr da. koç, varlıksızla» 
da horoz kurban etmeler...
(Devamı 6 net sayfada)
Geçmiş zaman olur ki
Gebeler ve ebeler
(Baş tarafı S inci sayfada)
Ebamm sübyanın kavrar; sesi güzel 
olması için göbeğini uzunca keser; yi* 
ftaı-, tuzlar; gözlerine limon sıkar, tatlı 
dilli olsun diye ağzına şeker sürer; kun 
daklayıp, yaşlılardan başlıyaraa herke­
sin kucağına verirdi.
Hepsinden ayrı ayrı cebleyeceği bah 
şişler kundağın arasına sokulur; bir 
kat entarilik, birkaç kalıp sabun da bir 
bohçaya konup peşkeş çekilirdi.
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